








socrJALNo pATolo$re po.lRVE u oBtrELl I
MOGUCNOSTI ODGOJA
SaZetak
Rad je imao za cilj da ufurdi veze izmedu nekih karakteristika atmosfere u obitelji uz ev€ntualnu
prisutnost socijalno patoloikih pojava i dominantnih pristupa u odgoju djece od shane roditelja.
Kanonidkom korelacionom analizom dobivena su tri, statistidki znadajna kanonidka faktora.
Dobivena je djelomidna potvrda hipoteze po kojoj odsusvo socijalno patoloSkih pojava u obitelji
pozitivno korelira sa dominantno potidudim ili stimulirajuCim odgojnim postupcima. No, kod obitelji u
kojima su socijalno patoloSke pojave prisutne, dobivene su neko suptilnije varijante dominantnih
postupaka u odgoju, koje se baziraju na kontradiktornosti roditeljskih postupaka. Jedino u sludajevima
prisustua fizi6kih razradunavanja i alkoholizma u obitelji, fizidko i verbalno kalnjavanje djeteta mogu se
utvrditi kao dominantni postupci u odgoju. Na temelju dobivenih podataka, autori obrazlalu razlidite
aspekte djelovanja 5kole kao institucije koja bi, po njima, bila najpozvanija da provodi programe s
roditeljima u svrhu poboljSanja kvalitete roditeljstva.
Maja Vudinl6-Knelevld






Suvremena pedagogija smatra da je
obiteljski odgoj specifidan i nezamjenjiv ut-
jecaj na normalni razvoj 6ovjeka.(Simla5a,
1973.).'Postoji, medutim, niz teskoca i
nedostataka u ostvarivanju odgojne funkcije
dana5nje obitelji a tc su: njena transfor-
macija koja nastaje zbog naglih strukturalnih
promjena stanovnistva, pretvaranja urbanih
aglomeracija seoskog stanovnistva u
gradove i industrijska podrudja te
ekonomske migracije i njene posljedice po
Originalni znanstveni rad
UDK: 376.58
obiteljski Zivot; socio- ekonomski status.
Slabe materijalne prilike otezavaju op6e
stanje u obitelji a pogotovo odgojne uvjete.
Novija ispitivanja ukazuju na porast broja
maloljetnika sa poremedajima u ponasanju
iz cjelovitih obitelji, Sto bi moralo znaditi da
u njima postoje neki drugi problemi koji
umanjuju njihovu edukativnu sposobnost;
atmosfera u obitelji, moralna klima i slidno;
socio-patoloske pojave. obitelj ima veoma
sloZenu ulogu i zahtjeve na koje mora
uspjesno odgovoriti.(BaSi6, 1980), Mnoga
istraiivanja nastojala su objasniti utjecaj
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pojedinih njenih karakteristika na odgoj
djeteta i njegov pravilan psihofizidki razvoj.
Tako je veliki broj njih, znadaj pridavao
socioekonomskom statusu obitelji. 7a raz-
voj djeteta, vaino je takoder da li je obitelj
potpuna, da lije dijete vlastito ili usvojeno,
da li se ona "raspala" ili je na takvom putu.
Dakle, na mlade u okviru obitelji, djeluju svi
faktori obiteljskog Zivota. Taj sistem kao
cjelina odreduje razvoj djeteta ideterminira
njegovo ponaSanje. No, mnogi autori
izdvajaju obiteljsku atmosferu, kao vid
nadgradnje obiteljske grupe, u smislu
njenog znalajaza razvojmlade lidnosti. Od
nje naime, u najdirektnijem smislu inajve6oj
mjeri, ovisi socijalizacija mlade lidnosti. Ob-
jektivne okolnosti 2ivota sigurno u velikoj
mjeri determiniraju obiteljsku atmosferu, ali
je isto tako izvjesno da ona utjede na te
objektivne okolnosti. LoSa atmosfera tako,
moZe usloviti ekonomske i strukturalne
nepovoljnosti, kao sto zdravi odnosi i cvrsti
moralni nazori omogudavaju da se objek-
tivne nepovoljnosti lakSe podnesu pa 6ak i
izmijene. Obiteljska atmosfera isto tako
zavisi od individualnih osobina dlanova
obitelji sto joj daje specificnost i mimo ob-
jektivnih okolnosti u kojima se nalazi.
(Mik5aj-Todorovi6, 1 987).
U literaturi se kaZe da najvaZnije mjesto u
odgoju zauzimaju odnosi izmedu
suprulnika, koji, dine primarnu psiholoSku i
moralnu bazuza efikasno odgajanje. Mladi
dovjek, od djetinjstva pa nadalje, u
svakidaSnjim situacijama, doZivljava vrijed-
nost odnosa izmedu majke i oca, izmedu
muZa ilene. To do2ivljavanje meduljudskih
odnosa nedvosmisleno se ukljuduje u dilav
proces djetetovog materijalnog i moralnog
sazrijevanja u novo gledanje i dolivljavanje
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bradne zajednice, kao i na ljubavnu zajed-
nicu izmedu muZa ilene. Prema tome, ako
roditeljiZele da imaju aktivnu ulogu u moral-
nom odgoju i razvoju svoje djece, onda 6e
morati u centar svog odgojnog rada pos-
taviti svoj cjelokupni na6in livota. To je
primarna dinjenica moralnog i socijalnog
odgoja u nasim obiteljima to je onajfaktor
koji neopaleno i nesvjesno formira u
djetetu, od djetinjstva nadalje, prve izvan-
redne, impresivne itrajne utiske o odnosima
u obitelji, o odnosima medu ljudima, medu
spolovima. (Muratbegovi6, Erceg,
Zukanovid, 1970.).
Odgojni dinilac, koji odgoj dinitako nezam-
jenjivim, jest osje6anje ljubavi koja
medusobno povezuje roditelje i njihovu
djecu. Ljubav prema roditeljima, teZnja da se
roditelji opona5aju, da se Sto prije izjednadi
s njima, jest ono prirodno, dudotvorno
odgojno sredstvo, koje pomaZe malom
djetetu, vrlo egoistidnom bi6u, kojim u
podetku vladaju samo biolo5ki impulsi, da
podne prihvadati socijalna i moralna pravila
Iivota, prije nego Sto je sposobno da ih u
svoj Sirini prihvati svojim r.vumom ili Zivot-
nim iskustvima.
Dr Alfred Charcot kaze: "Tko nije osjetio
roditeljsku ljubav ne6e nikada znati da voli i
bit 6e rdav dlan dru5tvene zajednice."
Sredene obiteljske prilike i roditeljska ljubav
prema djetetu vrlo su valan dinilac od kojeg
u mnogo demu zavisi djedje du5evno
zdravlje ina njemu se bazira osje6anje sigur-
nosti i spokojstva, koje je kod malog djeteta
jedno od njegovih prvih i jakih socijalnih
potreba. (Kolektiv autora, 1968.).
Analiza utjecaja razliditih karakteristika
obitelji, promatrane uvijek kroz interakciju s
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pokazuju da ona ima izuzetno mjesto u
kvaliteti i dometu bilo pozitivnog, bilo
negativnog djelovanja na njene mlade
dlanove. U ocjeni utjecaja stanja obitelji na
lienost i ponaSanje mladih prema mnogim
ispitivanjima (Todorovi6 i dr., '1966;
Dobreni6, Poldrugad, Singer, 1975.) vetikije
domet onoga Sto zovemo atmosferom
obiteljskog Zivota, interpersonalnom
klimom, emotivnom povezanoS6u i un-
utarnjom Cvrstinom. Razlicita pedagoska,
psiholo5ka i kriminolo5ka istraZivanja
potvrduju pretpostavke o izuzetno velikom
znadenju te atmosfere Zivota kao prognos-
tidkog faktora djetetovog budu6eg
pona5anja. (Singer, Momirovi6, Kovadevi6,
1976,, Poldrugad, Uzelac, 1978.)
Danas se posveduje posebna painja fak-
toru interpersonalnih odnosa unutar obitelji,
Pokazalo se da su karakteristike odgoja, kao
Sto je nedosljedan ili prestrog odgoj, fizidko
kainjavanje, preblag odgoj i nedostaina
roditeljska kontrola povezane sa razvojem
delinkventnog pona5anja.
Wilson i Herrenstein (1985) su utvrdili da su
djeca koja su 6esto ili nedosljedno fizicki
kaZnjavana agresivnija, a Roff iWirt (1984.)
su pronasli da je agresivnost u djedjoj dobi
jedan od najboljih prediktora delinkvencije
maloljetnika. Delinkventni 6esto dolaze iz
obitelji s narusenim emocionalnim od-
nosima.
U radu "Tok Skolovanja maloljetnih
delinkvenata u Zagr6bu" (Bujanovi6- Pas-
tuovi6, Mejov5ek i Uzelac, 1984.) na uzorku
od 1575-djece i maloljetnika-podinioca
krividnih djela, analizirani aspekti obiteljske
interakcije su bili interpersonalni odnosi,
definirani kao asocijalne pojave i svade u
obitelji. Utvrdeno je da su izrazilo
poreme6eni odnosi prisutni u 13,7/o, a
donekle poreme6eniodnosi u 31,8% obitelji.
Kod 44,32o/o obitelji prisutne su svade medu
roditeljima. Od asocijalnih pojava najdeS6e
se javlja alkoholizam oca (22,6o/o obitelji),
ner ad (1 2,3/") i d e I i n kven c ija ('l 1,7 o/o) ild.
Singer i suradnici opravdano navode:
"Pojavni oblici asocijalnog pona5anja
dlanova porodice, kao Sto je alkoholizam,
skitnja i nerad, prosjadenje, prostitucija,
promiskuitet isl. ne samo Sto u pravilu bitno
naru5avaju klimu meduljudskih odnosa u
porodici, ve6 putem negativnog uzora i
poreme6enih interpersonalnih odnosa vr5e
i neposredno poguban utjecaj na razvoj
odgoja djece."
Dakle, sto se tide socijalno patoloskog
ponasanja u obitelji, nema dvojbe da roditelji
alkoholidari, nasilnici, neradnici, makroi,
proslitutke, skitnice i slidno, tesko mogu
pruziti adekvatan odgoj ve6 i zbog loga sto
njihov primjer djeluje negativno, bilo uz
paravan neprihva6anja roditelja, bilo uz
emocionalna o5te6enja ili pak uz pozitivnu
identifikaciju s tim nggativnim primjerom.
Takvi roditelji djeluju kriminogeno, a
ponekad dak i kao svjesni zavodnici.
(Dobreni6,1975,)
Cilj ovog rada je utvrditiveze izmedu nekih
karakteristika atmosfere u obitelji uz even-
tualnu prisutnost socijalno patoloskih
pojava i dominantnih pristupa u odgoju
djece od strane roditelja. Na temelju
dosadaSnjih iskustava a i rezultata
znanstvenih istralivanja, realno je odekivati
da 6e u obiteljima sa nepovoljno procijen-
jenom atmosferom i eventualnom .prisul-
no56u socijalno patologkih pojava, 6e56e
biti prisutni ka2njavaju6i i sputavaju6i odgoj-
ni postupci, a u obiteljima gdje takvih pojava
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nema de56e 6e prevladavati tzv. poticuci
(stimuliraju6i) odgojni postupci. Eventualne
veze medu navedenim prostorima i niihova
struktura mogli bi nam pomo6i u general-
nom odredenju pravca u razmiSljanju o
mogu6im aktivnostima usmjerenim prema
obitelji kao jednom od najvaZnijih faktora
izgradnje zdravog stila livota mladih te s
druge strane, prevencije poreme6aja u
pona5anju i lidnosti.
2. METODE
lspitivanje povezanosti izmedu karakteris-
tika obiteliske atmosfere uz eventualno
prisustvo socijalno patoloSkih pojava i nekih
karakteristika odgoja provedeno ie na
uzorku od 464 djeteta, obaju spolova, starih
11+- 0.5 godina.
Varijable pomo6u kojih je registrirana
obiteljska atmosfera kao i varijable koje
opisuju karakteristike odgoja dio su Upitnika
o uvjetima Zivota u obitelji ll (vidi prilog).
Relacije izmedu navedenih skupova varijabli
izradunate su kanonidkom korelacionom
analizom (Hotelling, 1 936.).
3. INTERPRETACIJA DOBIVENIH
REZULTATA
3.1. Interkotelaclle medu varllablama
patologUe obltelll
Analizom interkorelacija u spomenutom
prostoru dobivene su neke specifidne, jade
izralene veze, dije poznavanje mole biti od
koristi u boljem obja5njenju veza medu oba
promatrana prostora. Tako ie utvrdena
relativno dobra Povezanost medu
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varijablama "odnosi u obitelji u kojoj udenik
Iivi" i "roditelji udenika sluZbeno razvedeni",
sto je i logi6no, ier ukoliko se radi o raz-
vedenom braku, radi se i o kvalitativno i
kvantitativno poreme6enim odnosima u
obitelji, Sto u pravilu negativno djeluie na
pravifan psihofizidki razvoj djetela. Za
odekivatije bila ijade izra2ena povezanost
medu varijablama "tko se bavio odgojem
udenika za vrijeme boravka roditelja u in-
ozemstvu" i "da li roditelji ucenika rade u
inozemstvu", jer izostankom roditelja
zasigurno je njihovu ulogu manje ili vise
uspje6no obavljao netko drugi. U svakom
sludaju ukoliko dijete ne odrasta uz oba
prirodna roditelja, ili barem jednog od njih,
najde56e je rizik pravilnog razvoja ve6i
ukolikosetim djetetom bave institucije, sus-
jedi i slidni "sludajni odgajatelji".
lzra2enija povezanost prisutna je i medu
varijablama "odnosi u obitelii u kojoj udenik
2ivi" i "svade ifizidko razra6unavanje u obitel-
jiudenika".
Varijabla koja opisuje odnose u obitelji u
osnovi logidki supsumira varijablu koja
pru2a informaciju o prisustvu svada i
fizidkog razradunavanja u obitelji. Pretpos-
tavljamo da su u sludajevima kada su svade
i/ili fizidka razradunavanja registrirana u
obiteljiodnosi u obitelji procjenjeni izrazito ili
donekle poremecenima i obrnuto.
Medutim, same svade i fiziCka razradun-
avanja u obitelii udenika, povezane su sa
grupom varijabli koje opisuju socijalno-
patoloske pojave u obitelji ito: prekomjerno
konzumiranje alkohola, skitnja, nerad i
osudivanost dlanova obitelji. Pri lome se
veza izmedu skitnie i nerada u obilelji jo5 i
posebno isti6e. Utvrdene korelacije ukazuju
na postojanje dijela porodica u kojima se
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socijalno patoloske pojave kumuliraju i za
koje smo otprilika na samom podetku ovog
rada pretpostavili da 6e biti povezane sa
najnepovoljnije procijenjenim pristupom
odgoju od strane roditelja. (tablica 1)
3.2. Interkorelaclle medu varuablama
karakterlstika odgoja
Varijabla koja se istakla po jade izralenim
vezama sa drugima jeste ona koja opisuje
informiranje roditelja o razvoju i
napredovanju djeteta u skoli. Ona je
narodito povezana sa u6estalo5du sav-
jetovanja djeteta, opravdavanjem djetetovih
neprihvatljivih postupaka od strane roditelja
i podrdavanjem njegovog lo5eg pona5anja,
poticanjem djeteta da se bavi sa kulturno-
umjetnidkim i dru5tveno korisnim aktivnos-
tima. Pri tome ie udestalost savjetovanja
djeteta od strane roditelja jade povezana sa
nagradivanjem djeteta od strane roditelja i
poticanjem djeteta da se bavi kulturno-um-
jetnidkim i drusweno korisnim aktivnostima.
Ovakve veze ukazuju na mogu6nost pos-
tojanja izvjesnog sklopa potidudih ili
stimuliraju6ih pristupa u odgoju u jednom
dijelu porodica uz djelomidmo prisustvo i
nekih preza5ti6uju6ih pona5anja roditelja.
S druge strane, po visini se izdvajaju veze
izmedu fizidke kazne i cvrste kontrole nad
djetetom, a koje ostvaruju izralenije veze jos
i sa: postavljanjem prevelikih zahtjeva na
dijete, verbalnim kalnjavanjem djeteta,
drustvenom izolacijom djeteta te opravdan-
jem djetetovih neprihvalljivih postupaka i
podr2avanjem njegovog lo5eg pona5anja,
sto sve upucuje na dominantno
kainjavaju6i (sputavaju6i) pristup u odgoju,
uz istovremeno "davanje dozvole" djetetu za
neprihvatljive fenomene u pona5anju o
demu treba posebno voditi raduna u smislu
prepoznavanja manipuliraju6eg odnosa tak-
vih roditelja prema djeci, (tablica 2).
3.3. Kroskorelaclle lzmedu varlJabll
patologue obltelll I varllabll koJe se od-
nose na krakterlstlke odgoJa
U analizi matrice kroskgrelacije medu
navedenim prostorima, tri se varijable iz
prostora patologije porodice javljaju poput
posebnog sklopa tj. zajedno ostvaruju jade
izraiene veze sa cijelim nizom varijabli iz
prostora karakteristika odgoja. To su: "od-
nosi u obitelji u kojoj udenik livi", "svade i
fizidko razradunavanje u obitelji udenika", i
"alkoholizam roditelja". Ove variiable
narodito su povezane sa: informiranjem
roditelja o razvoju i napredovanju djeteta u
skoli, informacijom o tome tko se pretezno
bavi odgojem djeteta, u6estalo56u sav-
jetovanja djeteta, udestaloscu nagradivanja
djeteta, prisutno56u fizidkog i verbalnog
kaZnjavanja djetela, opravdavanjem
djetetovih neprihvatljivih postupaka i
podrlavanjem njihova loseg ponasanja, te
poticanjem djeteta da se bavi kulturno um-
jetni6kim aktivnostima. (tablica 3.)
3.4. Kanonl6ka korelaclona anallza
Na temelju tablice korelacija kanonidkih
varijabli u prostoru patologije obitelji i pros-
toru karakteristika odgoja, postoji statisticki
znadajna povezanost izmedu tri para
kanonidkih varijabli, pri demu su5tinu veze
obja5njava prvi od njih. (lablica 4)
Za potrebe ovog rada bit 6e analizirane
strukture ovih faktora (tabl. 5 i 6)
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Prvi kanonidki faktor u prostoru patologije
obitelji odnosi se na zadovoljavajudu aktiv-
nost roditelja na odgoju i obrazovanju
djeteta, odsustvo alkoholizma roditelja,
izostanak svada i fizidkog razradunavania,
neporemeCene odnose u obitelji, odsustvo
nerada u obitelji, odsustvo alkoholizma kod
drugih dlanova obitelji, izostanak skitnje u
obitelji i izostanak osudivanosti ostalih
dlanova u obitelji. U prostoru karakteristika
odgoja on je opisan informiranjem roditelja
o razvoju i napredovanju djeteta u Skoli,
savjetovanjem djeteta, poticanjem djeteta
da se bavi kulturno-umjetnickim i drustveno
korisnim aktivnostima, izostankom fizickog
i verbalnog ka2njavanja djeteta, neprimjen-
jivanjem drustvene izolacije djeteta, potican-
jem djeteta da se bavi sportom,
neopravdavanjem djetetovih neprihvatljivih
postupaka i nepodrZavanjem njegova lo5eg
ponaSanja, odgojem djeteta od strane obaju
roditelja, nagradivanjem djeteta te izos-
tankom bioloskog lisavanja djeteta. Radise
o faktoru povoljne klime u porodici uz
dominaciju potidudih i stimulirajudih pos-
tupaka u odgoju.
Od porodidne atmosfere tj. od kvaliteta
porodidnih odnosa i moralne klime u obitelji
u najvedoj mjeri ovisi formiranje mlade
lidnosti. Naravno objektivni uvjeti Zivota
obitelji u velikoj mjeri odreduju i obiteljsku
atmosferu, te nataj nadin, posrednim putem
odraZavaju6i se na obiteljsku atmosferu
oswaruju svoj utjecaj na mlade. To znadi da
se obiteljska atmosfera u odnosu na
materijalne, strukturalne i druge uvjete
obiteljskog Zivota, javlja kao blila i nepos-
rednija okolnost od koje zavisi razvoj i
socijalizacija mladih u obiteljskoj grupi.
Adekvatnosl obiteljske atmosfere za rast i
razvoj djeteta i mladog dovjeka, odituje se u
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tome u kolikoj mjeri ona omoguduje for-
miranje lidnih, pravilno orjentiranih karak-
teristika mladog dlana porodice, kao i
svestrano razvijanje svih njegovih polen-
cijala.
U prosjednoj obitelji kakvu po na$em sudu
opisuje navedeni faktor, mu5karac i Zena,
otac i majka, zajednidki snose odgovornost
za svoju djecu. U tojsredini, dijete nailazi na
pomod i zaStitu te na stalnu podrSku.
Roditeljisu u funkcijidavaoca koja predpos-
tavlja relativno
dobro razvijenu sposobnost percepcije
potreba djeteta, empatiju, postojanje
odgovarajuce motiyacije, te odsustvo
egocentriono- narcistidkih potreba. Osobe
koje swu dosegle ovakav nivo lidnog raz-
voja, nemaju potrebu da rjesenja svojih
svakodnevnih problema trale kroz socijal-
no-patoloske forme ponasanja. U socijalno-
patoloski neoptere6enoj porodici gdje
roditelji ispunjavaju svoju f unkciju davaoca,
te kadadavanjetede spontano isa lako6om,
dijete iz toga izvladi zadovoljstvo koje bogati
lidni repertoar i pove6ava vlastitu samoproc-
jenu i videnje samog sebe u pozitivnom
svietlu.
Drugi kanonidkifaktor u prostoru patologije
obitelji odnosi se na roditelje koji nisu na
radu u inozemstvu ili je to samo jedan od
njih, prisustvo skitnje u obitelji, odsustvo
razvoda roditelja, izostanak prekomjernog
konzumiranja alkohola od strane roditelja i
drugih dlanova obitelji, prisustvo
osudivanosti drugih dlanova obitelji, relativ-
no neporeme6ene odnose u obitelji bez
svaZa i fizidkih razradunavanja ili eventualno
samo uz svade. Prostor karakteristika
odgoja opisan je neprimjenjivanjem
bioloskih lisavanja djeteta, odgojem djeteta
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od strane obaju roditelja, opravdavanjem
djetetovih neprihvatljivih postupaka i
podrZavanjem njegova loseg ponasanja,
nagradivanjem djeteta i slabim ili nlkakvim
informiranjem roditelja o razvoju i
napredovanju djeteta u skoli. Radi se o fak-
toru odsustva dlanova obitelji sa socio-
patoloskom etiologijom i laZne brige o
djetetu.
U porodicama koje opisuje ovajfaktor neki
su vidovi socijalno patoloskih pojava
evidentno prisutni. Bez obzira na to Sto
nemamo egzaktan podatak o tome tko
ski6e, odnosno tko je od dlanova obitelji
osudivan, takva aktivnost zahtijeva od-
sustvovanje dlanova, ato mogu biti i roditelji.
Ako to i nisu sami roditelji, oni na takva
ponasanja navjerojatnije korespondiraju i
toleriraju ih. Mogli bismo re6i da se radi o
takvim obiteljima u kojima nema mnogo
mjesta ivremena za planski i aktivan odgoj
djece, a u pitanju su ietidka i moralna nadela
takve porodice.To dokazuje slaba infor-
miranost roditelja o djetetu u Skoli dok
nagradivanje i opravdavanje djetetovih
neprihvatljivih pona5anja moZe zapravo
predstavljati kompenzaciju odsustva u
odgoju ili neadekvatnog odgoja s jedne
strane, ili pak posve subjektivni i nekritidki
odnos roditelja prema djetetu uz uvalavanje
upravo djetetovih normi pona5anja.
Tre6i kanonidki faktor u prostoru patologije
porodice odnosi se na odsustvo svada i
fizidkih razradunavanja, odsustvo nerada u
porodici, razvedenost roditelja, odsustvo
alkoholizma roditelja, relativno dobre od-
nose u obitelji te na odsustvo osudivanosti
oca. Prostor karakteristika odgoja opisan je
odsustvom verbalnog kainjavanja djeteta,
nagradivanjem dieteta, primjenom biolo5kih
lisavanja, odgojem djeteta od strane samo
jednog roditelja ilidrugih osoba, slabim in-
formiranjem o razvoju i napredovanju
djeteta u Skoli i odsustvom fizidkog
kalnjavanja. Ovaj bismo faktor mogli naz-
vatifaktorom razvoda roditelja uz primjenu
kontradiktornih postupaka u odgoju.
Roditelj koji nakon razvoda ostaje uz dijete,
najde5de je optere6en time da mora preuzeti
ulogu obaju roditelja, sto sa ekonomskog
stanoviSta uglavnom jeste sludaj, ali
psiholoski je to nemoguce, sto predstavlja
dodatne probleme za tog roditelja i
doprinosi njegovoj op6oj konfuziji i preop-
tere6enosti. Ako tome dodamo i iskustvo
koje je roditelj pro5ao u periodu koji je pred-
hodio razvodu, 6ini nam se razumljivim
njegovo nesnalazenje u odgoju djeteta.
Osim Sto ne nalazi vremena za redovito in-
formiranje o djetetu u Skoli, u odgoju prib-
jegava kontradiktornim postupcima, od
nagrade, do bioloSkog liSavanja, bez
medukoraka u komunikaciji s djetetom.
Slidno se moZe razmi5ljati i u sludajevima
kada se odgojem djeteta bave neke druge
osobe.
4. ZAKLJUEAK
Cilj rada bio je utvrditi veze izmedu nekih
karakteristika atmosfere u obitelji uz even-
tualnu prisutnost socijalno patoloskih
pojava i dominantnih pristupa u odgoju
djece od strane roditelja. Odekivalo se da 6e
u obiteljima sa nepovoljno procjenjenom at
mosferom i eventualnom prisutno56u socio-
patoloskih pojava 6e56e biti prisutni
kalnjavaju6i i sputavaju6i odgojni postupci,
a u onima gdje takvih pojava nema, 6e56e
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6e prevladati tzv.potidudi (stimutiraju6i)
odgojni postupci.
Kanoni6kom korelacionom analizom
dobivena su 3 kanonidka faktora i to:
- faktor povoljne klime u porodici uz
dominaciju potidu6ih i stimulirajudih pos-
tupaka u odgoju
- faktor odsustva 6lanova obitelji
sociopatoloske etiologije i lazne brige o
djetetu
- taitor razvoda roditelja uz primjenu
kontt?diktornih postupaka u odgoju.
Dobivena je potvrda za prvi dio hipoteze po
kome odsustvo sociopatoloskih ponasanja
6lanova obitelji pozitivno korelira sa
poti6u6im ili stimuliraju6im odgojnim pos-
tupcima.
Sto se tide drugog dijela hipoteze, koji je
ukljudivao sociopatoloska ponasanja u
obitelji, dobivene su neke suptilnije varijante
od odekivanih, Tako prisustvo nekih
sociopatoloskih pojava (osudivanost,
skitnja, razvod roditelja) vi5e koreliraju sa
, po nasoj procjeni, neopravdanim
nagradivanjem ili preza5ti6ivanjem, te
kontradiktornim postupcima, nego Sto bi
dominantna bila lepeza kalnjavaju6ih i
sputavaju6ih ponasanja.
No, relativnu powrdu za drugidio hipoteze
moZemo na6iu deskriptivnom dijelu analize
podataka koji ukazuje na povezanost
izmedu lo5ih odnosa u obitelji prisustva
svada ifizidkih razradunavanja, te prekom-
jernog konzumiranja alkohola od strane
roditelja, kao sociopatoloskih ponasanja u
porodici, sa prisutno56u fizidkog i verbalnog
kaZnjavanja, a odsustvom poti6u6ih i
stimuliraju6ih postupaka u odgoju.
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Zanimljivo je medutim da je opravdavanje
djetetovih neprihvatljivih ponasanja i pos-
tupaka prisutno i u ovim sludajevima.
lz navedenih podataka slijedi da 6e od-
sustuo sociopatoloskih pojava u porodici
vrlo vjerojatno pru2ati i zdravu osnovu za
jedan spontani i kreativan pristup odgoju
djece od strane roditelja, mada sama din-
jonica da sociopatoloske pojave nisu
registrirane (od vanjskog promatrada), u
ovom sludaju su to bili nastavnici, ne mora
biti nikakav egzaktni pokazatelj. 6esto se iza
fasade sredenog obiteljskog Zivota, krije
pakao . uzajamnog nerazumijevanja,
poniZavanja i gaZenja ljudskog dos-
tojanstva.
Ali i lakvi sludajevi postaju vidtjivi samo u
najdrastiCnijim oblicima, ts su desto skriveni
za oko istraiivada.
Ovi podaci kao i na5e iskustvo, ukazuju na
to da roditelji koji upralnjavaju socio-
patoloske pojave, a koje mi ovdje smatramo
rizidnima po odgojdjece, ne moraju nuZno
pribjegavati odgojnim postupcima koji 6e na
prvi pogled biti negativno upadljivi, osim u
najdrastidnijim sludajevima (alkoholizam,
fizidka razradunavanja u obitelji). Dakte,
njima nije imanentan iskljuCivo grub i
autoritativan odgoj ve6 se moZe raditi o per-
misivnim roditeljima, nekonzekventnim
roditeljima, rivaliziraju6im, suvise dobrima,
moraliziraju6im, racionaliziraju6im, nemar-
nima ili sli6no, Prisustvo socio patoloskih
pojava u obiteljibit 6e samo dobra podloga
za lakse ispoljavanje takvih postupaka u
odgoju pri 6emu je mogu6e da ite pojave i
takvi postupci prema djetetu imaju zajed-
ni6ku genezu, dok nemogu6nost
registriranja takvih pojava u porodici ne
fnora nulno iskljudiVati neadekvatne pos-
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tupke prema djetetu. lz navedenog proizlazi
pitanje: da li i kako raditi s obiteljima osnov-
no SkolskA djece u pravcu njihovog
osposobljavanja za prevenciju poreme6aja
u ponasanju i lidnosti kod djece. S obzirom
na to da u suvremenim urbanim uvjetima,
roditeljske obaveze i duZnosti prema djetetu
obuhvadaju Siroku lepezu razliditih aktivnos-
ti, podrazumijevaju snalazenje u raznim
vjestinama njege i brige oko djeteta, poz-
navanje problema zdravstvene zaStite i ish-
rane, pedagogije, fizidkog i psihidkog
nzvoja itd., svakako je potreban jedan kon-
tinuirani rad na poboljSanju kvalitete
roditeljstva koji bi, medutim trebalo da
zapodne mnogo ranije od osnov-
no5kolskog uzrasla djeteta. Za vrijeme tog
uzrasta, najpodesnije mjesto za okupljanje i
rad s roditeljima je Skola, koja bitakvu aktiv-
nost trebala ukomponirati u svoje redovne
programe rada. To bi ukljudivalo ve6i inten-
zitet ikvalitet uCeSCa roditelja u livotu Skole,
ali i Skole u livotima obitelji. Za lakve aktiv-
nosti potrebne su neke pretpostavke,
podev5i od osiguranja odgovaraju6eg pros-
tora, preko dodatne edukacije postoje6eg
kadra, koji bi u najmanju ruku ovladao
.elementima detekcije prvih pokazatelja
problema u obitelji, pa dak i nekim elemen-
tarnim metodama itehnikama rada s njima,
pa sve do angaliranja posebnih strusnjaka
specijaliziranih za pojedine vrste obiteljske
problematike.
Mi5ljenja smo da bi rad Skole 6iji je cilj
pobolj5anje kvalitete roditeljstva, trebao biti
usmjeren prema svim roditeljima u okviru
redovnog, ve6 postoje6eg rada s njima a u
specifidnim slu6ajevima, kao Sto je pos-
tojanje socijalno patoloskih pojava u obitelji
vezano uz neke neprihvatljive pristupe u
odgoju, Skola bi osigurala poseban in-
dividualni ili grupni tretman.
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' posljednja znadajna korelacija
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Tablica 5.
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SOCIOPATHOLOGIC INCIDENCES IN FAMILYAND THE POSSIBILIW
OF EDUCATION
Summary
The purpose of this paper was to estimate connections between some characteristics of family
atmosphere with the eventual presence of sociopathologic events and dominant approach in parental
upbringing. Canonic correlation analysis showed three, significant canonic faktors. The hypothosis
according to which no occurence of sociopathological events in the family is in the positive correlation
with dominant stimulating educational procedures, was partially confirmed. But in the families having
sociopathological events, some more suptile variants of dominant educational procedures, based on
contradictory parentalacts have been oblained. Only in cases of physical punishmenls and alcoholism,
physical and verbal punishment of child can be determined as dominant educational procedures.
According to obtainod results, authors discuss different aspects of school influenoe, Scholl is an
institution which should be most appropriate for carrying cot programs with parents, in order to higher
the quality of parenthood.
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